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STJEPAN ANTOLJAK
NOVI PODACI 0 S L I K A R IM A M A R K A N TONIJU I A N D R IJ I Z A D RANIMA
(TKO JE BIO ZADARSKI SLIKAR MARKANTONIJE DE MELDULA?)
Slikar Andr i ja Me ldola i l i M edola pr iv lačio je,
a privlači još i d anas razne tal i janske, njemačke
i naše biografe i h i s tor ičare umjetnosti, koj i s u
s više il i m anie uspieha utv rd i l i n j egovo mjesto
rođenja i por i jeklo, obradili n jegov život, a napose
njegova djela,'
Od svih n j ih ovdje će zapravo ući u obzir ne-
kadašnji z adarski l o k a ln i h i s tor ičari V. B r u-
n e 11 i» i G . P r a g a', koj i su se detaljnije poza-
bavili porodicom sl ikara Andr i j e i n j i m e samim.
Iz iste porodice, iz koje j e p o tekao Andr i ja, b io
je i sl ik»r Ma rkantonije. U ovoj ćemo se radnji u
prvom redu i m i pozabaviti por i jeklom te obitel i i '
i nekim n jezinim članovima, a onda samom l i čno-
šću slikara Markantonija. Još je B r uneHi utv rd io
da je porodica Meldola potekla iz g lavnoga grada
i stoimenog kotara u p ok ra j in i F o r l i ' , a P r aga j e
pronašao jedan dokument zadarskoga notarskog
arhiva od 10. IX. 1484., gdie se govori o posjedima
iste obitelji in dž strictu MeduLe guam in R oman-
di"La.' Sve ovo nadopunit ćemo ovdie nekim štam-
panim i n e štampanim i zvor ima. Tako god, 1252.
nalazimo ime . . . pa ra Me ndullorum de Im oLa.. . ' ,
š to se ponavlja i ga d . 1 ?78.— 1280. kao i g o d .
1282.s Zatim imamo Ime ldolam (1280, 1282, 1292)»
pa Meldula (1282, 1283, 1430, 1463.)'», a u jednom
dokumentu iz god, 1520. stoji napisano i . ..žn cž-
užtate Meldule et e'us distržctu. . . "
Već spomenuti Praga uložio je mnogo truda da
o toj porodici iznese podatke, koje je našao u spi-
sima zadarskih notara u r a zdobliu od g od, 1459.
do 1505., zadovoljivši se tim istraživanjem i ne pre-
laz»ći tai period Sve ie to popunio i onako malo-
brojnim štampanim izvorima pa je onda iznio re-
dosljed č lanova istoimene porodice, koji su u Z a -
dru obnašali voiničku službu, kao i n jezino genea-
loško stablo.'- Kako smo t o r azdoblje i mi prou čili,
~ Vidi o tome glavnu l i teraturu, koju donose: A.
Venturž, S t o r i a d e 1 I' a r t e 1 t a I i a n a, IX~IV,
M:lano 1929, 692, A . U v odžć,An d r i i a M e d u-
I l ć n a z v a n S c h i a v o n e, Split 1934, 77, i u naj-
novije vrijeme K. Pr ij a te l j, A v d r i j a M e d u 1 i ć
S c h i a v o n e, Zagreb 1952, 72 — 74,
» V. BruneHž, R i v e n d i c a z i o n i I. A n d r e a
M el d o l a , d e t t o l o Sc h i a v on e, p i t t o r e
z ara t i n o d e l c i n q u ec en t o, La Rlvista Dal-
xnatica, NS a. VI, f. I, Zara 1922, 6 — 15.
s G. Praga, D e l l a patri s e d el c asat o
d i A n d r e a M e 1 d o 1 a, Estratto delI'Archivio Sto-
rico per la Dalmazia, f. 50, Roma 1930, 3 — 16.
~ Kukuljevžćevu sasvim proizvoljnu tvrdnju, da se
ova porodica u Šibeniku hrvatski zvala Medulić i da o
tom svjedoče zapisnici trogirske općine od 15, XI, 1436.,
gdje stoji: » . . . Chateržne rel(ete quondam domžnž Jo-
hannžs Medulžch de Sžbenžco mžžžtis... «(I. Kukuljevžć-
Sakcžnskž, S l o v n i k u m j e t n i k a h j u g os l a-
v e n s k i h, Zagreb 1860, 265) svakako treba odbaciti iz
ovog razloga. Naime, u kotarskim spisima trogirskog
arh:va, sv. LXVII, str. 72, pod 13. XI. 1436., a ne 15. XI.,
kako to p iše Kukul jević, uistinu stoji : » . .. Cataržne
relžcte quondam domžnž Johann(s Međulžch de Sžbenžco
mžlitžs...«, ali zato u oporuci ove iste Katarine, od 3.
XII. 1443., kao stanovnice Trogira (u. 15. XI. 1450.), piše
i ».. . Cataržne relžcte condam domžnž Johann<s Medu-
Lžch de Spažeto...«(Trogirski arhiv- Oporuke-XLVI-
1370-1559, 195), čemu ne treba nikakav dalji komentar.
Ostala pak Kukuljevićeva nagađanja o ovoj istoj poro-
dici sama po sebi otpadaju, što se najbolje može uočiti
iz ove radnje.
s V. Brunellž, o. c., 9.
» G, Praga, o. c.. 13.
r Petri Cantžnellž Chronžcon, R e r u m I t a 1 i c a-
rum s c r i p t o r es f . 1 4 — 15, t. XXVIII , p. II, Cittš
di Castello 1902. 7.
s . .. par» Mnndul!orum de Imola qua morabatur
Fauentže... (1278 — 1279).
... vars Mendulžorum de lmola (1279).. . de parte Men-
dullorum, quž e~ant extra Imolam (1280) ... per partem
Mendulorum <1282) ... (Petr( Cantžnellž, o. c., RJS f.
14 — 15, t. XXVIII, p. II. 30, 38, 40. 41, 8).
» . .. Imeldolam (1280) ... cnstrum žn džstržctu Fer-
lžn'., quod vocatur Imeldola (1282)... equ'taverunt Imel-
dolam (1292) ... (Petrž Cantžnellž, o. c., RJS f. 14 — 15, t.
XXVIII , p, II , 42, 52, 69).
~» . .. castrum comžtatus Forlžvžj nuncuvatum Me)do-
la.. . a džet)s Mendulensžbus. .. contra Me)dužam <1282)
( Ann a l l e s F or o l i v i en s e s , RJS f. 20, t .
XXII, p. II , Cit~h di Castello 1903, 39)...Itam castrum
Meldule con omnžbus alžžs castržs et fort i fžcžis tocžus
ep<»covatus danas>nvžt (128i)... (C h r o n i c o n P a r-
men se, RJS f. 12 — 13, t. IX, y. IX , Ci ttš di Castello
1902. 45)... per v(am Meldule (1430)... pvo Ecclesža
Meldulam, oppždum nobžle Malatcste domžnž Cesene
(1463)... (A nn al es Fo rol i v i e+ses, RJS f. 20,
t. XXII . p. II , 89, 90).
skog n o t a r a (SZ N) preah. Pa»rus de Pugo (1486-
1529.). b. II, f , I I '9, 17, 17. VII. 1520.
Državni arhiv u Zadru (DAZ) — S p i s i z a d a r-
G Praga,o.c, ,1 ,4 ,5 ,9 .
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utvrdil i smo, da je Praga u tome bio dosta nepot-
pun, pa ćemo stoga pokusati da svojim podacima
njegove omaške popravimo, a praznine popunimo.
M a t e u s i l i M a t h e u s de M e l d u l a i l i
d a M e d o l a i l i d e M e d o l l a i l i d e M e l -
d ol a i li d e M e l d o l l a i l i d e M e d u l a i l i
đe M e d u l I a i M eđ u l a n u sr s v r š io je službu
komestabila'4 u Zadru, gdje je već god. 1458. imao
i svoju kuću; otada se na tom položaju spominje
vrlo često, sve do 10. V. 1476., kada doznajemo, đa
je mrtav," a n e k ako p iše B r unel li , da j e živ do
20. XI. 1473.,'» te onda ponavlja sadržaj i sprave,
kojoj stavlja datum 20. IX . 1478." ( !) , a Praga na
osnovu jednog dokumenta od 11. XI . 1478. tvrđi ,
da je tek t ada u m r o. ' N a d a l je iz i zvora dozna-
jemo, da je Pragin »N. N .« b io upravo Mat i ja, ko-
jega je on iskl jučio iz svoga genealoškog stabla.'"
Taj ist i Mat i ja imao je u R aveni, u b l i z ini c rkve
sv. Petra, nek i p osjed, koj i s u b a š t in il i n j egovi
nasljednici. Naime, Mat i j in i sinovi bil i su V i t u s
il i G u i d os» i l i V i d u s " i B e r t o I đ u s ""'
a kći mu se zvala F r ancpsca i b i l a j e u d ata za
Felixa de Medula." U i z vor ima se Vi tus i l i Gu iđo
k n komestabil u Zadru o rv i pu t spominje 10. V.
1478.,'4 a ne 17 , IV . 1 477., kako t o i z nosi P ra-
ga." O t ada V id a d e M e d ula i l i M e d u l la i l i de
Medola dalje dosta redovito susrećemo — posljed-
n ji put 17. VII . 1520 ' a ne 1 4 96., kako t o o p et
citira Praga. Vidi se, da je god. 1478. neko vri jeme
b io komestabil u V r ani , a v e ć 1 480. opet je na
svom starom mjestu u Zadru. Nadalje, u zajednici
sa svojim bratom posieđuie neke zemlje u k o taru
Medule i u R omanji . Budući da V 'd n i j e imao n i
ž ene ni s inova, posinio j e g od . 1491. S i m o n a
pok, se r J e r oni m a d e A m a d i o , č i j a se
porodica u prvoj polovici 15. st. iz Venecije dose-
l ila u Z adar." G od . 1052. Vito i S i mon d e M e -
dula»s spominju s e n e s am o k a o k o m estabil i i
s tanovnici u Z a d ru , već i u Vr a n i .s» Viđov b r a t
B e r t o l đ u s d e M e d u l a i l i đ e M e l d u l a,
također komestabil u Z a d ru , j av l j a se doduše u
izvorima prv i pu t 2 1 . I . 1484., kako to spominje
i Praga, al i posl jednj i pu t ne gođ. 1496.,s» jer j e
živ čak i 21. X . 1499., a tek za 1. V. 1520. dozna-
jemo da je već mrtav.s' Njegova supruga S am a-
r i t a n a b i l a ie s e s tra k omestabila V i c e n t i-
u sa dela P o r t a d e cu sto d ia p ort e
t e r r e f i r m e c i u i t a t i s J a d r e; ona j e
6. X. 1499., još za života svoga muža, sastavila ooo-
ruku.ss Ova je Bertoldova udovica pače god, 152()
od skrbnika svoje diece dobHa dopuštenje, da slo-
bodno može raspolagati dobrima svog muža u
gradu Melđuli i u n j egovu kotaru. Djeca iz ovoga
ts Gođ. 1535. i 1538. u dokumentima se spominje
»Catheržna relžcta quondam magžstrž Joanžs Medu-
lžnž cerdonžs de Jadra... «(DAZ-SZN Mžchaela de Zan-
donatžs ( 1529 — 1540), b. I, f. I ) 5 — 2. VI. 1935. ~Z N
Petrus de Bassano (1531 — 1570), h. II, f. VI, b r. 25-II.
1538), a 1564. kao»Catharžna relicta quondam Medulžni
cerdonžs bosnensžs...« Ibid. -SZN Nžcolaus Dramžleus
(1539 — 1577.), b. IV, f. VIII, br. 63 - 22. X. 1564.).
~4 Contestabile je zapovjednik od oko 50 vojnika (V.
Brunellž, R i v e n d i c a z i o n i..., R iv ista Dalmatica,
NS. a. VI, f. I, 7) i njemu je po mišljenju P r aginu
pripadao naslov > messere«, kao i za j ednički naziv
«strenuus«(G. Praga, o. c,, 6).
~s DAZ-R eg i s t r o d el l e D u c a l i a i C o n-
ti e C a p i t a n i d i Z a r a (14 30 — 1500) — 22. II.,
10. VIII. 1458. — G. Praga, o, c., 4 — 22. II. 1459.— DAZ-
Registro.. . — 31. VII. 1460. (a ne 30. VII. 1460., kako
to piše Praga, o. c. na str. 4 (9. X. 1462.) i V. Brunellž,
U n p o d i l u c e su A n d r ea M el d ol a, p i t-
t o r e z a r a t i n o d e 1 c i n q u e c e n t o, La Dal-
mazia, a. II, No, 54, Zara 20. V. 1920., i DAZ-D u c a I i
e t e r m i n a z i o n i, I I ( 1458 — 1487), 51a, 53, 59a-
29. XI. (10. XII.) 1463., 24. III., 26. IX. 1464. — DAZ-
SZN p r e s b. N i c o 1 a u s L u p o u i c h (1446-
1469), b. I, f. IV, br. 46 — 30. III. 1466.— SZN J o h a n-
n es d e S a l od i o (1 455 — 1501), b. V, f. I , br . 8 -
22. VIII. 1467. — Registro. . . — 18. X. 1468. — G.
P~aga, o, c., 4 — 23. VI. 1469.— DAZ~ ZN S i m o n
Dami an i (1 440 — 1476), b. V, f. VI) 9, 423, 423a — 6.
VII. 1469. — G. Praga, o. c.. 4 — 23. VII. 1473.— DAZ-
R e g i s t r o... — 27. IX. 1473. — G. Praga, o. c., 4 — 20.
VII. 1474. — DAZ-R egi stro. . . — 26. VI I . 1474.
»... testamenti quondam Mathež de Meldnla olim co-
mestabžlis Jadre...«( Ib id. — Arhiv nekadašnjeg samo-
stana sv. Dominika, br. 823 — 10. V. 1476.).
»» Ovaj ie datum, koji stavlia Brunelli, prema izvoru
je točan (B i v e n d i c a z i o n i..., B iv ista Dalmatica,
NS, a. VI., f. I , 9).
tr V. Brunellž, U n p o d i l u c e . .., La Dalmazia,
a. II, No 54, Zara 20. V. 1920. U»Ducali e ter-
m i n a z i o n i~ I I (1458-1587) ove isprave uooće nema,
pa je to sigurno ona od 20. IX. 1478, te je valjda u no-
vinama štampana pogrešno, kao da je od 20. IX. 14V8.
ts G. Praga, o. c., 4, 9, ll, 12.
*s G. Praga, o. c., 9.
[Ii3 — 2V. II. 1478.
»» DAZ-SZN- Jo h a n n e s d e S a l o d i o, b . I I , f .
»r G. Prana. o. c., 14, 15 — 18. IV. 1491.
D AZ-SZN ore »b . P et r u s d e P ag o, b. I I ,
ss G. Praga, o. c.. 4.
s4 DAZ-Arhiv nekadašnjeg samostana sv. Dominika,
br. 823 — 10. V. 1476.
ss G. Praga, o. c., 4.
s» G. Praga, o. c., 4 — 2. II. 1478. — DAZ-SZN J o -
hanne s d e S a l od i o, b . I I , f . I I ' 3 — 27. II. 1478.
— G. Praga, o. c., 4, 5. 12. 13 — 26. VIII. 1478., 21. III.,
25, VI., 4. IX. 1480.. 10. IX. 1484. — DAZ-SZN A n t o -
n i u s B a r b a ( 1488 — 1509,). b. I , f, I — 10. VI I I .
14a0.— G. Praga, o. c., 5, 14. 15 — 18. IV. 1491.— DAZ-
SZN J o ha n n e s de S a l o d io , b. I I I 'l l — 9.
VIII. 149L — SZN- A in t o n i u s B a r b a. b . I . f . I ,
36 — 1. II. 1493. — G. Praga, o. c., 5 — 8. V. 14e6.- DAT-
SZN Ja c o b u s d e M e d i c i (149 5 — 1500). b. I, f ,
I — 3. IX. 1946, — SZN M a t h e u s S o n z o n i u s
(1492 — 1530), b. I. f. I — 16. III. 1497.— SZN A n t o n i-
u s d e Z a n d o n a t i s (1491 — 1535), b, I f . I ~ l -
l . IV. I s02. — SZN or~b. P et r u s d e P a g o , b.
II, f. I I '9. 17 — 1V. II. 1520.
»» G. Praga, o. c., 5, 4, 5, 13 — 15, 10.
ss Ovaj nema nikakve veze sa njegovim posinkom Si-
monom. ook. Jeronima de Amadio.
s» DAZ-SZN A n t o n i u s d e Z a n d o n a t i s„ b.
I, f. Iil-1. IV. 1502.
s» G. Praaa, o. c., 5, 13, 15.
s t DAZ-SZN M a t h e u s S o n z o n i u s, b. I X , f .
IX. br. 95 — 21. X. ls99. — b. II, f. II — 1. V. 1502,
ss Ibid. — SZN S i m o n C o r e n i c h i u s (1 509-
1536). b, I, f. I~ll . — 13, III. 1519. — SZN A n to n i us
Berba , b. IV, f. IV. br. 85/I — 6. X. 1499. (oporuka).
f, II'9. 17 — 17. VII. 1520.
a nda dalje.~' Dakle, ne tek 1 505., kako t o t v r d i
Praga.4' Još 1498. Sebastianus je za sebe i zs br~ta
Simona u Kal ima (otrk Ug i jan) od tamošnjeg sta-
novnika Mat i je Mašića na dražbi kupio zeml ju, '
koju je god. 1513. unajmio zadarskom plemiću de
Nassiju." G cđ. 1505. zajedno sa svojim već spo-
menutim bratom Simonom i m a jkom Uršom daje
svoju sestru E 1 i z a b e tu z a s u p rugu n inskom
plemiću I v a n u Z o r a n i ć u. ~~ Po B runel l i ju" '
i Pragi ta j se spominje još god. 1522.~~ Sel.asti-
anus je ostavio oporuku, po ko joj su n jegove po-
sjede baštinil i b ra t m u S i mon i sestra M a g d a-
l ena , ud a t a z a k o m estabila J ohannes a a
T..a cu."
Pored već imenovanih i međusobno kako-tako
p ovezanih osoba, u i zvor ima na i lazimo i n a i m e
Step h a n u s d e M e d u l a, k o ji j e g od . 1484.
bio kapral u za đ arskog k omeetabila Ber tolđa.'
G od. 1506. prvi se i p o s l jednj i pu t u t r i pr i l i k e
spominie tada već pokojni P e t r u s d e M e d u-
lI a, plaćenik,""~ t. j . k a pral , k o j i j e b i o o ženjen
nekom K a t a r i n o m, S n jom je u b l i z ini Vrane
imao neki posjed. Taj j e on a p r odala,'~ pošto je
prije toga u Zadru od plemića Detrica kupila kuću
u u l ičici ( ca l isella) sv . V i t a . " Pe ta r i K a t a r ina
imali su sina G r g u r a i k ć e r S t o š i j u . T a j e
bila ud ata z a Grg u r a po k . S t j epana, čizmara
(cerdonisj u V r a n i , ko j i j e o d S t o š i j ina bra ta ne
samo dobio mi raz, ' v e ć j e posl i je toga od svoje
punice Katar ine kupio i ne k u z e ml j u u mj e s tu
zvanom »Sađić«, u blizini navedene tvrđave,""
b raka bila su B e r t o l d i L u c at i a , ' k o j a se
udala za D omi n ik a d e C r e t i n o , p isara paš-
k-.g kneza, a nj ihovi s'crbnici bi l isu V i n c e t i u s
»V en e t i u s«, t . j . Samari tanin brat i S i m o n
đe Melđul a, kapral u Zadru."
Iz istoga mjesta »de Medula « il i »de Medul la«
i li »de Meldula « jesu i k omestabili F e l i x i A n -
d r i o 1 u s, koji su b i l i i zvršioci oporuke pok. Ma-
tije đe M e lđula . Pre m d a P r aga p r e tpostavlio,
da su ovi od d ruge porod'.ce,s' m i smatramo, đa
s e on i t u p onešto prevario, ier su sv i t i i p ak u
nekoj međusobnoj vezi. Naime, i sam j e F e l i x u
p rvom r edu s u p rug F r a n c e s k e, kćer i p o k .
Matijeg' pa j e s t oga razumlj ivo, đa j e u p r avo i
on bio određen za izvršioca navedene oporuke,
Dakle, već je tu postojala rodbinska veza između
obie porodice. A sada j~š nešto. Praga izn"si. da
s e Felix de Medula p rv i pu t j a v l j a tek 24. V I I I .
1 480." No, on s e u izv o r ima n a lazi j o š 10 . V .
1 476.," a u m r o j e n e s rećnim s lučajem u Vra m
god. 1482."
Andriolus il i A n d reoHus de Medula ih de M e-
dulla il i de Meldula spominje se nešto pr i je nego
Felix, 4' a ne — p r ema P r agi — tek g od . 1479."
Svakako, i on je povezan s porodicom Matije de
Medula, jer je uz Fel ixa cdređen za izvršioca nje-
gove oporuke.4- An đ riolus je s l užio na jpr i j e k ao
komestabil u Zadru, 4~ onda u N ov igrađu, pa opet
u Zadru. Suoruga mu se zvala Urša. 0 is tom pak
Andriolosu imamo vi jesti ne samo đo god. 1485.,44
već znamo, đa ie ž iv j oš i 1 0 . V . 1493., a pored
toga, da ie u Zadru, u b l iz!ni arsenala, od mlets č-
kog patr icija F r ancisca Maurocena kuoio kuću.""
Sin Andriola i Urše bio je zadarski komestabil S e-
b as t i a n u s a M e d u l l a ih đ c Međulla i l i đ e
Meldulla i l i d e M e ldula i l i d e M edula, koi i se u
dokumentima prv i pu t j a v l j a već 14. I . 1498.,a
~ ~ Ibid. — SZN p r e s b . P et r u s d e P a g o , b .
II, f . I I '9 , 17 — 17. VII . 1520.
~~ Ib'd, — Arhiv nekadašnjeg samostana sv. Domini-
ka, br. 823 — 10. V. 1476.
"s G, Praga, o. c., 9.
~~ G. Praga, o. c., 9, 13,
~' DAZ-SZN P et r u s d e D r a gon o (1470-
1486), b. I, f. I/12. — 24. VIII . 1480., i G. Praga, o. c., 5.
ss DAZ — Arhiv nekadašnjeg samostana sv. Domi-
nika, br. 823 — 10. V. 1476,
~~ G. Praga, o. c., 9, 13.
' a DAZ-SZN G r e g o r i u s de Bos c o (1465-
1497), b. II, f. I I '3 — 4. I . 1476. (kopija).
~' G. Praga, o. c., 4, 9.
'-' DAZ — Arh:v nekadašnjeg samostana sv. Domini-
ka, br. 823 — 10, V. 1476.
~ Ib'.d. — S ZN G r e g o r i u s đ e B o s c o, b. II, f .
II 3 — 4. I . 1476. (kopija).
~ G. Praga. o. c., 4 (1479), 5 (19. I. 1485.).
' ~ DAZ-SZN J o h a n n e s d e S al o đ io, b , I I I ,
f. II I (6 — 6 . I I I . 1487.— SZN An t o n i u s B a r b a,
b. II. f . I — 10. V I I I . 1490.— SZN A n t o n i u s C i -
s i r e 1 I i s d e P 1 a c e n t i a (1477 — 1493), b. I, f. I/1.
— 8. II. 1492. — SZN A n t o n i u s B a r b a, b. I , f .
I, 24a — 15. II. 1492. — b. I, f. I . 31 — 10. V. 1493.
4" I bid. — SZN A n t o n i u s B a r b a, b. II , f . I I ,
16a — 14. I. 1498. — S. Gunj ača, R e p e r t o r 1 u m
a ctuu m d o m i n i A n t o n i i d e Z a n d o n a t i s
o l i m p u b l i c i e t i u r a t i n o t a r i i J e d r e,
Starine 42, Zagreb 1949, 306 — 16. X. 1503. — SZN
A n t o n i u s d e Z a n d o n a t i s, b . I , f . I / 1 — 4 .
V. 1505. — SZN M a r c an t o ni u s d e B a s s a n o
(1503 — 1509), b. I, f. I — 6. II. 1506. — SZN A n t o -
n i us d e Z an d o n a t i s, b . I I, f . I i i 2 — 5 . V I .
1516. — SZN p r e s b . P et r u s d e P ag o , b . I I ,
f. II — 14. IV. 1518., 14. VI. 1519. — SZN M a t h e u s
Sonz o n i us , b . I I I , f . I I I — 18. IV. 1520.
'~ G. Praga, o. c., 15, 16.
's DAZ-SZN A n t o n i u s B ar b a , b . I I , f . II , 16a
— 14, I, 1498.
~~ V. Bruueil(,, U n p o d i l u c e . .., La D a lma-
zia,a. II, No. 62. Zara, 10. VI. 1920.— Isti, Ri v e n d i-
z ac io n i .. „ R i v ista Dalmatica, NS, a. VI, f. I, 12.
~a G. Praga, o. c., 15, 16.
' ~ » . .. Sebnstiano da Medula.. . « ( V . B runelli,, Ri-
venđ i c a z i o n i . . . , R ivista Dalmatica, NS, a, VI, f .
I, 9 — 14. III. 1522.).
~~ G. Praga, o. c., 15, 16, 9,
"~ DAZ-SZN D a n i e1 C a v ale a (1551 — 1559), b.
I, f. II'2. 37a, 38 — 14. XII. 1560.
~' G. Praga, o. c., 5 — 21. I. 1484.
~~ DAZ-SZN M ar c a n t on i u s d e B as s a n o ,
b. I, f. I — 6. I I . 1506.
~a Ib:d. — SZN A n t on i u s d e Z an d o n a t i s,
b. I, f. I'1 — 30. XI. 1506.
t o (1501 — 150%. b. I. f. II — 5. I I I . 1506.
n o. b. I. f. I — 6. II . 1506.
' a Ib'd. — SZN A n t o n i u s d e Z an d o n a t i s,
b. I, f. I/1 — 30. XI. 1506.
Ibd. — SZN J o h a n n e s d e M on t ef er r a-
Ibid. — SZN M ar c an t on i u s d e B a s s a-
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sćijana stoji i ime n jegova brata»ser Sžmone.. .«n
a 1515. zabilježeno je »ser Simonis de Medula, ha-
bžtatoržs Jadre. . .«" God . 1520. nailazimo na»do-
minus Simon de Me N u l a, c aporalžs Jadre. . . «»,
a 1527. na »Meser Simone da Med o la«.'4 God.
1536. spominje se»egregius vir dominus Simon de
Medula, ciuis et ha b i ta tor Ja d re . . . » , 15 49. » . . .
domino Simone Me ldula, cžue. . . «" ) , 1 5 52.»do-
mino Simone de Me dula,«" i konačno 1560. »do-
minus Simon de Me ldula, ciužs et habitator Jad-
re. . .«» il i » . . . q , domini Sžmonžs...«»
Iz svega ovoga možemo zaključiti , da se onaj
Vitov posinak Simon de A m adio osim god. 1491.
u dokumentima n igdje i n i kad v iše ne spominje.
Stoga svakako ne dolazi u obzir kao otac sl ikara
Andrije Medola il i Meldola i Markantonija de Me-
dulla il i de M e ldula. Prema tome, preostaje nam
samo Simon, sin A n d r io lov, a b r a t S ebastijana,
E lizabete Zoranić i M agdalene a Lacu. Simon j e
već god. 1498. bio komestabil pa za njega i za sebe
njeaov brat Seb~stijan kupuje u K ~ l ima neku ze-
mlju. Go d . 1 501. on j e k o m estabil u N a d i nu ,
gdje jedva cdržava disciplinu među vojnicima, koji
su cstali bez ž ivežnih namirnica,n a 1502. vrši s
Vitom de M edula službu s i s t im č inom ne samo
u Zadru nego i u Vrani." O d god. 1515. dalje kao
miran građanin Zadra" s t anuje u p redjelu c r kve
sv, Stjepana," t . j . u c i tadeli.~' Zatim je na osnovu
već spomenute oporuke svoga brata Sebastijana,
koja je objavl jena 17. I I . 1526., dobio jedan d io
Iz dosadašnjega našeg razlaganja vidimo, da se
u dokumentima jav l jaju tr i S i m o n a d e M e-
du l l a . J e dan je posinak Vi tov, drugi je sin An-
driola de Medulla," a t r eći je onaj kapral iz god.
1520., skrbnik Ber toldove djece." M eđutim Praga,
koji je znao samo za prvu dvoj icu, taj je p roblem
— po svom uvjerenju — r i j ešio smjelo tako, što je
kao nepogrešivo pravilo uzeo, dz treba ispitati, ne
pojavljuje l i se djedovo ime kod unuka. I u i st inu,
o n je zak l jučio, da A n d r i j a » M e ldola« n os i i m e
svoga djeda » Andriola«, te j e p r ema tome i s i n
Simona, koji j e na jpr i je god. 1501. bio komestabil
u Nadinu, zatim je , p iše dalje Prag~, č ini se, b io
odsutan iz Zadra (1505), a god. 1527. ponovo se spo-
m inje u n e kom s t a t ističkom i zv ještaju." P a i u
oporuci iz god. 1563., koju j e s l i kar A n dr i j a sam
napisao, on sebe zove »Andrea pittor f i o l del con-
dam mžser Sim-n Meldola« i »ser Andreas Meldola
de Hiadra pžctor« ," a u j ed nom d r ugom d oku-
mentu, od 22. V. 1563., pored ostalih venecijanskih
slikara stoji i »D, Andreas Sclabonus džctus Medo-
la cl. Sžmonis <." Da b i s e s t v ar j o š v iše kompli-
cirala, u jednom spisu zadarskoga notarskog arhiva
iz god. 1515. nalazimo napis~no i ovo: ». .. et M~r-
cho Antonio f i l io ser S imonis de Medulla, habita-
toris Jadre . . . " N o, pr i j e neg o o sv e mu t om e
stvorimo ikakav zakl jučak, najbolje ćemo učinit i ,
da navedemo redom, kada se i k ak o se u d o k u-
mentima jav l ja ta j Si m on. Ka ko s mo već kazali,
ovo se ime prv i put snominje u spisima Državnog
arhiva u Zadru 18. IV . 1491. i tu se zove »Simon
ccndam ser Jeron mž de Amadžo. . . ««God. 1493.
stoji «. . . strenui Simonis de Meldulla comestabžlžs
fratržs. . .cr'. . ." God . 15 01. s te ji u San u d a » . . .
Simon da M e N ola Co ntestabele i n N a d 'no . . .«"
God. 1502. javlja se uz V i ta de Medula »nec non
Sžmon de Medula comestabiles, habitatores Jadre
ac in, castro Aurane«." Go d. 1505. pak uz S e ba-
c!c! G, Praga, o. c., 14,15.
~' DAZ-SZN p r es b . P e t r us d e P a g o, b .I I ,
f. II/O — 17. VII. 1520.
~~ G. Praga, o. c., 10.
A. Schnežder, K a d s e r od i o, a k a d j e
umr o A n d r i j a M ed u l i ć (S c h i a v o n e )?, Za-
greb 1908, 15.
c A. Venturž, o. c., IX/ IV, 692. Prž1aželj iznosi »dž-
ctus Meldula «(o. c., 10).
~ DAZ-SZN p r e s b . P e t r us d e P ag o, b . I I ,
f. II/2 — 7. X. 1515,
G. Praga, o. c., 14.
r T. j. Sebastijana.
DAZ-SZN A n t o n i u s B a r b a, b . I I , f. II , 16a
ssRapp o r t i d e l l a r e p u b l i c a U en e t a c o l
S lav i M e r i d i o n a l i d l M a r i n o S a n u d o,
Arklv za povjesćnicu jugoslavensku, VI, Mleci 1863., 166
— 7. I. 1501.
' rc! DAZ-SZN A n t o n i u s de Z a n do n a t i s, b .
I, f. I/1 — 1. IV. 1502.
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— 14. I. 1498.
— 28. IX. 1536.
38 — 14. XII . 1560.
~» G. Praga, o. c., 15 — 21. X. 1505.
~ s DAZ-SZN p r es b . P e t r u s d e P a g o, b . I I ,
f. I I/1 — 7 . X . 1515.
f. II'9 — 17. VII. 1520.
'c~ S. Ljub(ć, C o m m i s s i o n es e t r e l a t i o-
nes v e n e t ae I , MSH SM VI , Zagrabiae 1876, 206.
Za taj podatak Brunellž sasvim krivo citira.Ljub!ća (V.
Brunelli, R i v e n d i c a z i o n l.. . , Riv ista Dalmatica,
NS, a. VI, f. I , 9, bi lj , 3), a u tom ga sl i jedi Praga (G.
Praga, o. c., 9, 10.), što dokazuje, da on uopće nije vi-
d'.o Ljub!ća, već je to jednostavno na vjeru uzeo od
Brunelli ja.
'c" DAZ-SZN P e t r u s d e Bas sano, b . I , f . I
r!c Ibid.-SZN F r a n c i s c u s T h o m a s i u s ( 1548-
1561), b. I, f. I) 1, 15 — 3. I II . 1549.
~r Ibid.-SZN J o h a n n e s a M o r e a ( 1545 — 1570),-
b. I, f. I,'4, 33a — 27. III. 1552.
' rs Ibid.-SZN S i m on B u d i n e u s (1556 — 1598),
b. I, I/5, 267 — 26. IX. 1560. (oporuka).
'r~ Ibid.-SZN D a n i e l C a v a l c a, b . I , f . I I /2,37a,
» Ibid. — SZN p r e sb. P et ru s d e P a g o , b .
R a p p o r t i. . . , Ark iv . . . V I , 166.
s~ DAZ-SZN A n t o n i u s d e Z an d o n a t i s, b.
I, f. I/ I — l . I V . 1502.
ss G. Praga, o. c., 15, 16-DAZ-SZN p r e sb. P e-
tru s d e P a g o , b . I I , f . I Ic2 — 7. X. 1515.
~~ Danas crkva sv. Sime ( C . F . Bž anchž, Zar a
cri s t i ana, I, Zara 1877, 334).
ss S Ljubžć, o. c., I, MSKSM, VI, 206.
I bid.-SZN p r e s b . P et r u s d e P a g o , b . I I ,
— 14. I. 1948.
n jegova imanja. Medutim j e u spio da se 23. V I .
l527. sa svojom sestrom Magdalenom i n j ez inim
suprugom Johannesom a Lacu pismeno nagodi, te
~m mu i onaj d r ug i d i o i m anja p repustil i na do-
z ivotno uživanje," G ćd. 1536. Simon daje svom
kmetu J e r o n i m u K o ž u I o v i ć u (C h o s u-
lov i c h ) i z K u k l j i ce (otok Ugl jan) na obradbu uz
izvjesne uvjete neku svoju zemlju u B a nju ( o tok
P ašman).er God. 1549. i 1 5 52. spominje se k a o
svjedok u n o tarskim sp is 'ma a 2 6 . IX . 1560. sa-
stavlja u svojoj kući, već slaba zdravlja i u dubokoj
starosti, pred notarom Šimom Bud inićem spis, u
1'ojem svoga sina Markantonija ' imenuje za svog
opunomoćenika," a 1 4 . X I I . i s t e godine već do-
znajemo, da je mrtav."
Ako je dakle točna Pragina konstatacija s ob-
zirom na Andr i ju i n j egova oca, onda je svakako i
M a r k a n t o n i j e sin ovoga Simona de Meldula.
Ovoj dvojici mi b ismo dodali još jednoga im brata,
koji je dobio očevo ime, a to je onaj S i m o n d e
M eld u l l a , k a p ra l u Z a d ru , k o j i j e g od . 1520.
određen za skrbnika djece pokojnog Bertolda de
Medula.e' Naime, taj je te godine vršio nižu vojnič-
ku službu u Zadru, pa prema tome onaj napr i jed
spomenuti Simon, koj i j e već pr i je 22 godine bio
komestabil, t. j . v iši vojni časnik, sada nikako ni je
mogao spasti na kapralski čin. Još nešto. Otac ove
t rojice imao je i s estru M a g d a l e n u, z a k o j u
se već god. 1560. spominje da j e m r t v a.ee A n j e-
zin j e m u ž b io za d arski g radanin i k o mestabil
J o h a n n e s a L a c u, za kojega god. 1557. dozna-
jemo da je m r t av . Naime, te i ste godine Magda-
lena pravi oporuku, u ko jo j j e svoga sina G eo r-
g i j a i m e novala z a u n i v erzalnog bašt inika. I z
ovoga braka potekle su njez'.ne tada već udate kćeri
U r š a i E I i z a b e t a.ee Istoga Georgiusa a Lacu,
A sada na kraju pogledajmo, što na osnovu do-
kumenata zapravo znamo o M a r k a n t o n i j u
d e M e d u I I a i l i d e M e l d u I I a .
Slikar M a r kantonije i l i M ar k o A n t o n i je p r v i
se put u izvorima javlja god. 1515. kao sin ser S i-
m on a d e M e d u l l a, st a n ovnika Zadra, i r o -
d ak Ivana Zoranića,e' oca p jesnika Petra. On j e
zajedno sa svojom ženom i ocem do njegove smrti ,
kako se to očito razabira iz izvora, stanovao u ku-
ći porodice de Meldula u susjedstvu crkve sv. Stje-
pana.e Dakle, već i z o v oga v i d imo, da j e o v a j
trojici braće otac bio Simon, brat Sebastijana, Eli-
zabete i M a gdalene, a s i n A n d r i ola de M e dula.
Samo, Markantonije se u spisima slikarom ne zove
već tada, nego tek god. 1547." G od. 1554, kupuje
isti slikar od maaistra Stjepana de Radinis, pokoj-
nog Georgija a Cistern's, neku zemlju s onu stra-
ne Rječine'" (u l t ra Fl u m ar iam),t e' o k ~ jn i s e u
so i sima ponovo govor i g od . 1555.,'" 1557,,'" p a
1561. i 1562.'e' Pored te zeml je i mao je pcsjed i
u Privlaci.'" I s t e g odine (1560) Markantonjje de
Meldula svjedoči pr i n ekom ugovoru kod n o tara
š ime Budjnića.'ee Prerl istim notarom, u k ući de
Meldula, otac ga te godine imenuje za svoga opuno-
moćenika da u r ed i r az l ičite sporove, a napose s
kojega u svoj<j punomoći Simon de Meldula ta-
koder ci t ira kao b ašt inika svoje pokojne sestre,"
n alazimo i m edu sv jedocima u j e dnoj i spravi i z
god 1562 ee
I — 28. IX. 1536.
267 — 26. IX. 1560.
267 — 26. IX. 1560.
"e DAZ-SZN D a n i e l Cava l c a , b . I , f . I I / 2 ,
37a, 38 — 14. XII. 1560.
er Ib d. — SZN P e t r u s d e B a s s a n o, b. I, f .
e Ibjd. — SZN F r an c i s cu s T h o m a si us, b .
I, f. I/1 — 3. III, 1549. - 'SZN J o h a n n e s a M o-
rea, b. I, f. I/O, 33a — 27. III. 1552.
ee Time otpadaju i Mihičićeva nagađanja o djeci Si-
mona Me)dole i uporedo s time njegove ostale hipoteze
(A. V. Mihičić, A n d ri j a Me d u l i ć - S ch i avo-
n e, Nova Evropa, XXV, Zagreb 1932. 643 — 645), kao i
Uvođićeve tvrdnje, koji ga u tome slijedi o. c., 11 — 14).
ee DAZ-SZN S imo n B u d i n e u s , b . I , f . I / 5 ,
267 — 26, IX. 1560.
37a, 38 — 14. XII. 1560,
ee Ibid. — SZN p r es b . P e tr u s d e P a go, b.
II, f. I I 9 — 17. VII . 1520,
ee Ibid. — SZN S i m o n B u d i n e u s , b . I , f . I /5,
e4 Ibid. — SZN F r a n c i s c u s Thom a s i u s , b .
I, f. IV 65 — 30. XI. 1557.
ee Ibid. — SZN S i mo n B u d i n e u s , b . I , f . I /5,
ee Ibid. — SZN S i m o n B u d i n eu s , b . I , f . V6,
Ibid. — SZN D a n i e l C av a l c a, b. I , f . I I /2,
» » . .. domino Joanne Zoranich coanato l>iarum de
Medalja . . . p rasontibus. . . Mareho Antonio f i l te ser Si-
mon',s ča Matfulla . . . habi teen ibue Jadra. testibus vo-
catis et raeatis . . . « ( I b id , — SZN presb. Petrus de Pago,
b. II, f . I I '2 — 7. X. 1515.).
es G. Praga, o . c . , 16 - DAZ-~ZN F r a n e i s c us
T h oma s i us, b. I , f . IV '68 — 18. VIII. 1560.
ee». .. Marci An ton'o de Metfuia v i t to r . . . « ( D A Z -
Sumarsa ti~ ti tol' rie pr iveti vnssessori nei te r t 'o io d i
Nova, Vr. 236a, 239 — 9. IX. 1547.— Prijepis iz 17. st,).
G&. 1558. zovu aa u d~kumo.ntima i »ma@istro Mn~co
Antonia tle Med"da stic'o~i, hahttatore Jed a«. pa »Mar-
cum Antonium de Medu>a victorem «(r)AZ-S p i s i z a-
dar s k o g k n e z a A n t n r io Mi c h i e l (155 6),
63a. 105 — 2. III. i 16, IV. 1556,).
zee U bl'zini Za đ~a (ib'.d. — S n i s i z ad a r s k e
porodice d e P o nt e I - 1952. (kopija).
~et DAZ-SZN Simo n M az z a r e l l u s (15 55-
1589), b. II, f. IV/3 — 2. X. 1557.
~ ee Itt'd.-SZN D a n i e 1 C a v a 1 c a, b. I, f . I I / 3 -
2. I. 1562.
zee Ibd,-SZN S imo n M a z z a r e l l u s , b . I I , f .
IV/3 — 2. X. 1557,
~"4 Ib'd. — SZN Da n i e l C a v a l c a, b . I , f . I I /3 .
— 2. I. 1562.
~ee Ihid. — S u m a r i o.. . VI , 236 — 24. I II . 1560.
— Prepis iz 17. stoljeća.
Si mon B u d i n eu s , b . I , f . I /3, 138a— 11, VII.
1560.).
».. . Marco de Melšulla pictore. . .« ( Ib id . — S7N
374a — 4. VI. 1562.
Stoga ćemo pokušati da na osnovu svega ovoga
još nešto kažemo o A n d r i j i M e ldol i i o n je govu
bratu Markantoniju. Andr i ja j e svakako iz Zadra
otišao vrlo r ano," j e r s e n 'gdje n i u j ednom ta-
mošnjem dokumentu ne spominje,"~ đok se ostal i
članovi s p r id jevkom »de Medula «, »de Meldula
ili »de Medola « spominju v i še puta, N agađanje
Sch n e i d e r o v o, da s e r o d io »1503 (?) u Z a-
dru«.'" B r u n e l l i jevo » v erso 1500 a Za r a «,u~ pa
Prijateljevo (iako se on i spočetka koleba, gdje se
Andrija rodio, inok podržava oretoostwvku, da b i
to mogao bit i N ad in, mjesto službovanja oca mu
Simona) »oko god. 1500. i l i t očnite god. 1503,« i.
' vjerojatno oko gođ. 1503,«"~, mi bismo bacili čak
na kraj 15 . st . Svakako, kada ie umro ( 1563),"'
mogao je imati i i znad 60 pa čak i 70 godina, što
u to doba nije b i lo n išta neobično, jer su svi n je-
govi suvremenici, s l ikar i u V en eci i i , p a T i z i an
(r. 1477. — u. 1576.), Tintoretto (r. 1518, — u. 1594.)
i Ver~nese (r. 1528. — u, 1588.) također d~sta dugo
živjeli. Da n i j e b i l o n j egove iznenadne bolesti,""
možda bi i on doživio još dublju starost.
Što Brunell i d rži , da Andr i ja n i j e bio s i romah
i da je b io posljednji član svoje kuće, to je očito
točno, ali zato nema pravo, kad mish, da je u n je-
g a bio sabran sav imetak te porodice."s Po l ično
s astavljenoj o p oruci A n d r i j a j e sv o j u suprugu
M a r i n u d e R i c i s i m enovao za jedinu svoju
baštinicu.'-" Kada se ona po d rugi pu t u d ala za
K a m i I a B o n a 1 d i j a,'"' s p omin je u oporuci
ođ 22. V. 1569."-'-'-sva svoja imanja i m j e sta u
Georgiom a Lacu, baštinikom već navedene Mag-
dalene."' Kada je Simon umro. mlađi je Georqtus
a Lacu prema pismenoj nagodbi zatražio majčin '
dio, koji mu j e p r i padao. Da ne bi došlo dn spora
oko te ostavštine, Markantonije se kao očev opu-
nomoćenik 14. XII . 1560. sa svoiim rođakom mirno
nagodio. Tako mu je u prvom redu prepustio pravo
na dio kuće i zemlje u b l i z in i sv . M arcele (pro-
pugnaculis sunete Marcelle) pa c i je li posjed s ku-
ćom u Banju. A G eorgius a Lacu se obavezao da
će, pored ostaloga, neku svotu novaca dati Mat i j i ,
nekađašnioj s lužavci pokojnog S imon z đe Mel-
đula.'" D v i j e godine kasnije ist i j e s l i kar M arku
iz Venecije (de Venetiis), topniku u zadarskoj tvr-
đavi, prodao kod Rječine neku zemlju, koju je on
bio otkupio od već spomenutog Stiepana de Radi-
nis.'" Posl ' je toga u spisima zadarskoga notarskog
arhiva ne nalazimo više spomena Markantoniju de
Meldula.
Supruga Markantonijeva zvala se K a t a r i n a
i bila je kćerka ser A n t o n i j a M i r k o v i ć a iz
Nina; ona j e 18 . V I I I . 1560., još za ž ivota svoga
muža, u njegovoj kući sastavila oporuku. U toj opo-
ruci ona je svoga supruga imenovala za univerzal-
nog baštinika imetka, koj i je on mogao samo doži-
votno uživatL Poslije njegove smrti polovica je imala
pripasti Katarininu bratu Pavlu, a polovica kćeri-
ma pokojnoga joj drugog brata Zanchija.""
A sada još ova pit~nja: kada je pr ibl ižno ro đen
taj sl ikar, kako j e dugo ž ivio i k ada j e o t p r i l i ke
umro? Na ovo možemo samo prib l ižno odgovorit i .
Naime. kada se on god. 1515. prvi put j a v l j a kao
svjedok u notarskoj isoravi, onda je morao imat i
najmanje dvadeset godina. Prema tome, bio je ro-
đen najranije oko god. 1495., a svakako najkasnije
prt'e t rata ]5 st . Prema tome bi god. 1562.. kada se
posljednji put spominje, imao nešto ispod il i i znad
67 godina, što nikako nije bila velika starost.
Kad je taj s l ikar umro, teško je odgovoriti . No
s vakako možemo pretpostaviti , d a nije nadživio
svoga brata Andr i ju .
IV.
Premda je B r unelh od lučno ustvrdio, da nov i
dokumenti mogu samo popunit i one v i j esti , ko je
je on sabrao iz j avnih arh iva, al i da i h n e m ogu
izmijeniti ." ' v i d imo, đa se u tome prevario.
'~t Ibid.— SZN S i m o n B u d i n e u s, b . I , f . I /5 ,
267a — 26. IX . 1560.
37a. 38 — 14. XII . 1560.
' ~ Ib'd. — SZN D a n i e l C a v a l c a, b . I , f . I I /3.
~ '~ Ib'd. — S um a r i o . . . V I , 236a, 239 — 9. IX .
1547. — Prijepis iz 17. st. - SZN F r a n c i s c u s
Th om as i us, b. I , f . IV '88 — 18. VIII . 1560.
~'t Brunelli, Un po ' d i Iu c e . . . , La Da lmazia,
a. II, No. 63, Zara, 12, VI. 1920.
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Ibid. — SZN D a n i e l C a v a l c a, b . I , f . I I /2,
A. Schneider, o. c., 16, 18.
"~ Bruneiii kaže, da j u V eneciiu otišao u 20. godini.
(o. c., La Dalmazia. a. II, No. 63, Zara, 12. VI. 19~0), a
Prijatelj eaipr i je p iše, da to >me znamo«, a odmah za-
t im iznosi, da je to bilo »lamač o negdje oko god. 1530.,
kad je bio čovjek tridesetih godroa«(o. c., 9).
~'~ Brunelli piše, da nema čak ni v i jesti o n jegovu
povratku u Dalmaciju s namjerom da ondte slika (Ri-
vendicaz'oni. . . , Rivista Dalmat'ca, NS, a. VI, f . I , 14),
s čime bi se i mi potpuno složili.
~'4 A. Schneider, o. c., 6, 7, 20 — 24,
~~"" V. Brunelh, U n p o ' d i l u c e ..., La Dalmazia,
a. II, No 63, Zara, 12. VI. 1920.
"" K. Pr i ja tel j, o. c., 7, 5, 6.
~'~ Brunelli iz~osi, da je u j edn~i rukopisnoi zbirci
zadarske povijesti iz 18. st., kota se čuvala u kući Filio-
pi u Zađ~u; mo du stotinu besmislica našao. da se ori ča,
kako te Ne'dola star nvao u Zadru u susiMstvu crkve
sv. Spasitelia; Brunelli to, naravno, u svemu pobija. (V.
Bruneili, U r t p o' di I u c e . . . , La Dalmazia, a II ,
No 62, Zara, 10. VI. 1920.)
~ V. Brunalli, Un o o ' d i l u ce . . . , La Dalmazia,
a. II, No 62. Zara. 10. VI. 1920. — Isti. R i ve>n d i c a-
z ioni . . . , Rivista Dalmatica, NS, a. VI, f, I , 12, 15.
~~~ A. Schneider, o. c., 15.
~~' Jedan je član te porod'.ce kao svjedok prisustvo-
vao otvaranju oporuke slikara Andrije (A. Schnetder,
o. c., 16).
~~s Ovu je oporuku prepisao Brunelli u Arhivu Frari
u Veneciji (V. Brunelli, U n p o ' d i I u c e..., La Dal-
mazia, a. II, No 54, Zara, 20. V. 1920.), i ona je, kao i
onda, još i sada preizdana.
— 2. I . 1562.
Zadru, koja joj je ostavio njezin pokojni muž An-
drea Medulo«(»tutti l i beni et luoghi da Zara che
me ha l assato il d e t to q u o ndam messer Andrea
Medulo'" mi o Mar i đ o«).'" Ta ko s u , p o Br u n e l-
l ijevu mišljenju, ovi posjedi morali b it i znatni, jer
su u Zadar pr ivukl i porod'cu Bonaldi, koja je za-
tim ušla u vi jeće toga grada.'~"
Još ni danas nije def in i t ivno utv rđeno, jesu l i
Andrija M e M ola i Andr i j a S c h iavone jedan te
isti umjetn'.k,'" a i s t o s e t ako ne zna, p r ipadaju
l i njemu sl ike, k ~ie mu se pr ip isuiu, i n a n i i m a
nap'sani i n i c i ja l i .' " N a d a l je , s m at ramo p r i j eko
p otrebnim, da se i sv i navedeni dokumenti o A n-
driji MeMoli i l i Schiavonu, koj i se nalaze u Vene-
ciji, još j e damput p r e t raže i po n ovo i sp i taju ' - '
te da se t očno ob jelodane; tek t ada m oći ćemo
v jerojatne dobit i i spravan sud o t ome, tko j e j e-
dan, a tko drugi, pogotovu, ako sve to povežemo
s onim, što još o tom p r oblemu znamo.
Na kraju, slažemo se s B r unel l i jem, da »Mel-
dola:< (u raznim vari jantama) dolazi od imena gra-
da u Romanji, al i ne i da su članovi »de Meldola«
živjeli u Z a dr u s amo od g od , 1463. do 1527.,'"
već od god. 1458. do 1562. Nadalje, ne možemo se
s ložiti s tv rdnjom Praginom, da ni tko od t ih M e l-
dola nije b io iz Dalmacije, kaoni s t ime, da n i k o-
mu od n j ih žena n i je b i l a Zadranka, Dalmatinka
i Slavenka," ' j e r znamo, da je upravo slikar Mark-
antonije bio oženjen Hrvat icom iz N ina, a iesu l i
i drugi članovi t e p o rodice b i l i oženjeni H r vat i-
cama, ni je n a m p o znato. Nadalje, u navedenom
vremenu iz i ste porodice nije u Z a dru b i l o samo
osam muških č l anova, kako t o iz n osi P r aga,'n
već petnaest muških (s V i t ovim posinkom Simo-
nom), a pet ženskih.
I tako doduše nismo uspjeli, iako je Praga u to
b io potpuno siguran, da u s p is ima zadarskih no-
tara 16. st. nađemo išta o rođenju, mladosti i životu
slikara Andr i je ," - a l i s m o z ato p r onašli novoga
s likara, brata mu Markontonija il i Marka Antomja.
Ujedno smo na osnovu arhivske građe iz 15. i 16.
st. donijeli neke nove podatke o pojedinim člano-
v ima obitelj i de Meldola, od ko j 'h su neki , a na-
pose rođeni Zadrani A n d r i j a i M a r k antonije, po
svom ocu bil i čak i u v r l o t i i esnoi rodbinskoj vezi
s porodicom hrvatskog pjesnika Petra Zoranića."'
Još nešto. U nas se za Andr i ju udomaćilo pre-
zime Medulić,"4 koje je , k ako smo n apr i jed do-
kazali, potpuno pogrešno i proizvoljno u našu na-
učnu literaturu unio K u k u l j e v i ć.
Budući da sada znamo i za njegova brata Mark-
antonija, t akođer s l ikara, koj i s e u do k u m ent i-
ma isto tako n ikada ne zove »Medulić «, potrebno
je zbog objektivnosti i p r estiža naše nauke da ih
više pod tim p rezimenom ne navodimo,
Jedno je jasno. Oni su obojica rođeni u h rvat-
skom Zadru, gdje su bil i i odgoieni. Samo, Andri ja
je brzo ot išao u V eneciju, odakle se n ikada n i j e
vratio u d omovinu, a d r ug i j e d o s m r t i o s tao u
svom rodnom mjestu.
Značajno je, da se Andr ija upravo u I t a l i j i na-
zivao Hrvatom (Sclabenus), jer n ikada ni je mogao
z aboraviti zemlju i g r ad , u k ome se rodio i g d j e
je odrastao, A Markantonije je bio oženjen Hrva-
ticom, plemkinjom i z N i na , odakle j e p o t jecao i
'i~ Kukuljević innosi, đa se u Vincenci spominju An-
tun i Sebastian Medulo, ođ kojih je posljednji umro g.
1587, (L Kukuljević Sakcinski, o. c., 270).
~~~ V. Brunelli, U n p o' đi l u c e . . . , L a Dalma-
zia, a, II, No 54, Zara, 20. V. 1920. Isti R i v e n d i c a-
z ion i . . . , Riv ista Dalmatica, NS, a. VI, f . I , 12.
'~" V. Brunelli, U n p o 'đi l u c e . . . , La Dalmazia,
a. II, No 62, Zara, 10. VI. 1920.
'~s 0 tome v. A. Schneiđer, o. c., 8 — 12, i L. Donati,
D el l e s t am p e đi A n d r e a M e l đ ol l a d et -
to l o S c h i a v o n e, Arc h i v io storico per la Dal-
mazia, a. III, f. 117, Roma 1927, 211 — 220.
'~'Heller donosi ove njegove inicijale: A. M., Andreas
Schiaon f., M. A., M. A. F. i M. P. i svagdje kaže, đa je
to»Andreas Melđolla, genannt Schiavone«(J. Hel ler,
Mon o g ra mm en-Lex ico n, Bamberg 1831, 27, 30,
257, 258, 305). Kukuljević navodi, đa se u jednom ba-
krorezu uz monogram »A. M.«nalazi i po tois» Andrea
Melđola«. Zatim na s l ikama stoji »N. Andreas Schia-
vone«, »A. Schiavon f. « i l i »An d r ea Schiavon f.« i l i
»Andrea Schiaon f.« ili »Anđ. Melđola,« ili A. M.~, pa
»Anđ, Melđolla« i »A. M.« i l i » M. A .« i l i » A, M. F . « Taj
i sti monogram imao je i tal i janski bakrorezac Mar e
Antonio Ra i mo n đi, nazvan Franzia, rođen g.
1488., a umro 1539. (J. Heller; o. c., 28), što je primije-
tio i Kukuljević (J. Kukuljević Sakcinski, o, c., 269), ili
»M. A, F.« i (Kukuljević Sakcinski, o. c., 289, 291, 293-
296), 0 tom i L. Donati, o. c., Archivio storico.. . , a. II I ,
f, 117, 211 — 214). Što to znač'? Po našem mišljenju tre-
balo bi i te in icijale još jedamput ne samo stručno i
dobro pregledati i pročitati, pa po načinu slikanja, a
bez ikakva utjecaja goleme stručne literature o tome,
dati konačno nepristran suđ. Još nešto. Držimo, đa se
ne bi smjelo propustiti, a đa se ne utvrdi, ne pripada
l i koji od tih in icijala Markantoniju, Anđrij inu bratu.
Možda je upravo on b'o autor slika ii Šibeniku, Zadru
i Splitu, koje Kukuljević drži za Anđrii ine. (I. Kukul je-
vić S akcinski, o, c., 279.) 0 tom v. V. Brunelli, Riv e n -
d ica z i o n i . . . , R i v ista Dalmatica, NS, a. VI , f . I ,
13, 14.
iz mletačkog arhiva čuvali u »Parav iji« (V. Brunellt,
R i v en đ i c a z i on i. . . , Ri v i sta Dalmatica, NS, a .
VI, f. I , 10), današnjoj »Naučnoj biblioteci«u Zadru,
odakle su još gođ. 1943. s ostalim rukopisima ođneseni
u Italiju.
Brunelli navodi, da su se neki ođ ovih prijepisa
'a" V, Brunelli, R i v e n d i c a z i o n i , , „R i v ista
Dalmatica, NS, a. VI, f. I, 15.
~~~ G. Praga, o. c., 8.
'~' G. Praga, o. c., 9.
~~i G. Praga, o. c., 10.
i~~ 0 tom pjesniku kao o njegovu ro đu piše opširno
S, Antoljak, N o v i p o d a c i o h r v a t s k o m
pje s n i k u Pe t r u Z o r an i ću , G r ađa JA22, Za-
greb 1952, 245 — 272.
K. Prijatelj, o. c., 6.
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nija, nazivamo nametnutim im p r ezimenom »Me-
dulić«, koje im ne p r ipada, Ne treba se bojati, da
ćemo ih zbog toga izgubit i i da nakon toga ne će
više 'pripadati nama, jer znamo sigurno, da su se
i oni sami takv ima osjećali i i skazivali.
Ivan Zoranić, suprug n j ihove tetke El izabete-Jele,
majke pjesnika Petra Zoranića.
Na temelju svega ovoga trebalo bi da j ednom
zauvijek prekinemo s t ime, da A n dr i ju , a t ako i
njegova upravo novootkrivenog brata Markanto-
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Coram domino Donato Ciuallelli honorabile juđice
ezaminatore. Cum al i as sub die 23 ju lžj 1554. t i tulo
emptionis magister Marcusantonius de Meldula pictor,
habitator Zadre, acquisiuerit a magfstro Stephano de
Radinis quondam magistri Georgij a Cisternis unam
ogradam terrenž cum capitžbus užtium ueteržbus et cum
nonnulibus arboribus olžuariorum positam ultra Fluma-
riam precio.. . l ibre. . . čictus uenditor ezbursauit ser
Dominico Spironaello uti creditore libre 73. de quibus
libre 73 đictus ser Dominicus Spirondellus predicto
magistro Marcantonio fecit . . . I n cancellaria commu-
nititatis, presenžibus Simone Sachich et Nicolae Dissa,
stipendiario ađ custočiam platee, testibus etc. (DAZ. -
SZN Simon Mazzarellus, b. II, f . IV /3 — 2. X. 1557.).
Zadar, 2. X. 1557.
Zadarski slikar Markantonije de Meldula kupuje od
magistra St jepana de Ra d in is ne ku z e ml ju s onu
Meldula, maritum in uita sua tantum, cum hac tamen
conditione quam post mortem suprađicti sui heređžs
omnia sua bona, terres et possessiones, uadant et tran-
sire debeant in ser Paulum, fratrem dicte testatricis
pro džmiđža ež pro alia đžmidia in f i l ias quondam ser
Zanchi, alterius sui fr a t r is, scilfcet i l la quantžtas et
qualitas terrarum et possessionum, quas ipsa testa-
t rix habuit pro hune portione in dotem tempore.. .
(izgorjelo) sue maritatžonis cum hac declaratžone quam
đfctf heredes substižuti post mortem suprascriptž ma-
riti sui pr imž h eredes instižuti; non yossunt petere
nec habere ab heredibus čžcti suž mariti prohžbužt quo
estimate fuerunt dfcte terre et yossessionem apportat
ut suyra in dotem juxta consentiam žnstrumentžđo-
taffs, sed solummodo habeant et sfmplžcfter reuertan-
tur in d ictos heredes substitutos'eedem uel te rre et
possessiones absque aliquo strepitu et f igura judižij,
qui heredes substituti teneantur et s unt o b l igati ac
žIli žn quos yerueneržnt čicte terre et possessiones
celebrari facere sžngulo die festo saneti Saluatoržs omni
anno in perpetuum unam missam maiorem pro anima
dicte testatricis et hoc uolužt esse suum ult imum te-
stamentum et u l t imam uoluntatem quo č et quamvžs
ualore uoluit jurre testamenti et alližs. .. ultime uoiun-
žatis aliquo juris ordine premisso non obstante. Actum
in forma. Actum Jadre in domo habitationis dictž uiri
sui in c ontrata saneti Stephani, presentibus domino
Gabrielle Martinengo, cantore in ecclesia metropoli-
tana Jadre, et magistro Marco de Venetijs, bombar-
derio žn castro magno Jadre, habitis ež rogatis. Fran-
ciscus Thomaseus notharius žta ordine dicte testatrfce
(Ibid. — SZN Franciscus Thomasius b . I, f . I V , b r .
68 — 18. VIII. 1560.).
Zadar, 18. VIII . 1560.
Oporuka Katarine, supruge Markantanija de Meldula.
In Christi nomine Amen. Anno ab eius Natiuitate
1560., indictione III, die uero 18 mensis augusti, tempo-
ribus serenissimi Principis et domini excellentissimi do-
mžni H ieronymi P r iol i De f g r a t i a V e nežiarum etc,
ducis il lustrissimi, pretureque domini Afoysfž Cornelij
dignissimž comitis Jadre. Coram uiro nobile Jadrense
domino Antonio Rosa, honorabih ezsaminatore Jadre.
Cum nil sžt certius morte et n i l i n certius hora eius
i deo salubriter considerans domina Catherina f i l i a
quondam ser Antoni) Mircouich de Nona et uzor ser
Marciantonij de Melđula pictoris, ciuis Jadre, sana
per Dei gratiam mente, sensu et intellectu et corpore
infirma, nolens žntestata decedere et jaeta sua inordi-
nata relinquere pro hoc presens suum nuncupatum
testamentum quod dicitur s ine scržptis in h une mo-
dum disposuit et ordinauit. In p r imžs animam Al t is-
simo comendauit, corpus quoque suum sepelire uoluit
in ecclesia saneti Dominicž in sepulcro suorum anti-
quorum. I tem suos commisarios et huius suž testa-
menti f ideles executores instituit e t esse uoluit ser
Marcumantonžum de Meldula, suum maritum, et ser
Simonem Armanum, ciuem Jadre, qužbus dečit omnž-
mođam facultatum adimplenđi omnia žn presenti testa-
mento contenta. I tem re l iquit l azareto pestiferorum
Jadre lire 4 et f a b r ice capelle saneti Simonis Justi
lire 4 et f ra talee Sacramenti Sacrosancti Corporis in
ecclesia metropolftana Jađre lžre 4. I tem re l fquit do-
mine Catherine eius nepti (! ) , uxorž ser H ieronimi
milžtžs, unum uestem č muliere de rassia panonalia
et unam pelliciam. Item omnibus autem alžjs sužs bo-
mžs mobil!bus et immobilibus, juribus et adherentibus
sžbi spectantibus et pertžnentibus tam dotalibus quam
ahjs qužbuscum — que heredem instituit et nominauiž
ac esse uoluit supradictum ser Marcumanžonium de
Markantaniju.
Zadar, 26. IX. 1560.
Simon de Meldulla daje pismenu punomoć svoxn sinu
Die 26. septembris 1560.
Pro ser Simone de Meldulla
procura
Temporžbus et preturae etc. Coram vžro nobfle
Jadrense domino Francesco Gallello, honoran đo ju-
dice ezamžnatore curiae Jadrae, yersonaliter consti-
tutus Sžmon de Meldulla, cžužs, habžtator Ja đrae, ja-
cens žn lecto propter egritudinem et senžum corporis,
sanus attamen mente et žntellectu, omni quo potužt
de jure f i rmiori ac solemniori močo feciž, instituiž,
cicauit, solemniter orđinauit suum uerum, certum,
legitfmum et indubžtatum procuražorem, factorem et
negotiorum suorum i n f rascriytorum gestorem, mun-
tium et comissum specialem et generalem ita žamen
etc. magistrum Marcum Antonium, pictorem eius fž-
lžum presentem et onus procurationis acceptentantem
specialžter et nominatim ač comyonenčum ež concor-
dandum omnž et quocumque tempore tam in užta quam
žn morte e iusdem domžni consžituentis, omnes et
quascumque džfferentias super quascumque et quaiž-
Zađar, 14. XII . 1560,
Nagodba između Markantonžja de Meldula i nj egova
rođaka Georgiusa a L acu zb og os tavštine eqegove
majke Magdalene, sestre Simona de Meldula.
Cessžo pro domino Georgžo a
Lacu cum remissione et quie-
tatione pro m a g istro M a r co
Antonio đe Meldula pictore uti
procuratore guondam d omi-
n i Sžmonis e ius p a t ri s p e r
v iam compossitionžs ađ žn-
užcem factae.
cumgue re e t e adem uertentes sine que uertentur
inter eumdem dominum constituentem et dominum
Georgžum a Lacu tamquam heredem quondam domi-
nae Magđalenae, sororis dicti domžnis Simonžs con-
stituentis. Et super huiusmodi đifferentiarum et que-
stionum futura concordia, ac t ransactione rogante et
rogati petendum quecumque publica documenta ež
instrumenta dans et concedens eidem filio suo et pro-
curatori omnimodam ež generalem požestatem, autho-
ritatem et manđatum super et žn đictis đžfferentžžs
concordandis et paciscendis cum omnibus et sžngulis
clausulis necessarijs et opportunis etiam si i l le forent
et đe quibus essent fženđa specialis mentio que man-
datum exigerent magis speciale quam y resentibus
expressum esž cum ampla ež generali potestate ac
facultate. Promitense (?) iam habere et h a b i turum
perpetuo fžrmum, ratum et gratum, totum id et quic-
quid predictum f i l ium suum et p r ocuratorem fuerit
atque concordatum žn premissis seu aliquo eorum sub
obligatione omnium suorum mobi l ium e t s t abi l ium
presentium et f u turorum. Actum in c amera domus
habžtationis đžctž dominž constituentis in Jađra, Pre-
sentžbus ibidem ser Petro Zappich et ser Joanne Bri-
tanico, ciuibus Jadrensibus, testibus habžtis, uocatis et
specialžžer rogatis. Ego F ranciscus Gallellus j uđex
examinator Jadre (Ib id. — SZN Simon Buđineus b.
I, f. I./5. 267, 267a — 26. IX. 1560.).
Joannem vxoro ( ! ) qu o in t er ibat n omine c onsen-
sun (I) fuerit, quam idem quondam domžnus Simon
eius cognatus posset et valent usufructuare toto tem-
p~re vitae suae omnem partem dictae guondam do-
minae Magdalenae in dicto testamenžo legatam, tamen
et bonis mobilibus guam stabžlibus et quam post ipsius
guondam domžni Simonis obitum đicta bona predictam
quondam đominam Magdalenam i n tegraliter conse-
quat; Pro ipsique bonis restituendis, dandis et esendis
arbitrio bonž vžri iyse quondam đominus Sžmon spe-
cialiter obligauerat et ipothecaužtur partem sibi tan-
gentem đe domo magna a statio in gua tune habžtat.
Et prout latius in đicta conuentione exactis cancella-
rie capitaneatus publicata sub sžgno et nomine quon-
dam Antonij đe Pasinis tune vicecancel~riž dicti žllu-
strissimi domini capitanei a me notaro visđ et lecta,
Nu+c autem guia đominus Georgius a Lacu tanquam
berns đictae conuentionis consegui p retendit d icta
bona stantem peruenit casus eorum restitužionis per
mortem dict i q u ondam domini S žmonis, Magister
Marcus Antonžus pictor, filius et procurator dicti guon-
dam dominž Simonis non ignarus ut dixžt debiži pa-
terni praeteriti, volens omnimođo lžtem euitare guam
circa premissa mouendus erat datus dominus Georgžus
et ei, ex debito affinitatis sine imponere pro euitandžs
expensis, habens a dedecus patre specialem mandatum
componendi et concordandi omnž et quocumque tem-
pore tam in v i taque in morte đžctž guondam eius ya-
tris omnes et quascumque differentias super quacum-
que et qualicumgue rem et causam veržentes sine que
uertenžur inter eum e t d k tum đ ominum Georgium
tanquam heredem džcte quondam eius mairis et super
huiuscemodž differentiarum et questionum futura con-
cordia et transactione rogandi et rogati, petenđi quae-
cumque publica documenta et instrumenta. Prout legere
est instrumento dici 26. septembris... Iapsi, scripti per
domžnum Simonem Budineum, c lericum, notarium
juratum Jadrae, ib idem vžso et l ecto. Sponte sua,
motuque proprio et animo deliberato et alias omniquo
potuit in et modo, non per errorem aliquem iuris uel
facti, dleto quo žnstrumento publico nomine žn vžm
dictae pažernae libertatis ež sic ut supra concessae et
attržbutae, bene ut dixit consultus tenore patris instru-
mentis đeđžt, cessit e t i n solutum ac p a gamentum
traddidit dicto Georgio utž herede dictae quonđam
eius matris. Ibi presenti et p ro se et heredibus suis
stipulanti et recipientž totam et žntegram yartem et
portionem quantacumque esž, guam džctus guondam
dominus Simon quouis modo habebant et nune eius
hereditas babci in una domo de muro, posito ež exi-
stente žn confinio p r opugnaculis sanctae Marcelle
super proprio terreno, hžs ut dixerunt clausa fžnžbus:
a sžroco via publica, a quirina domina Maphea relicta
quondam đomini Augustinž Martžj, a borca ortus he-
redum quondam presbiteri Petrž Jordanich, ež a t ra-
uersa iura quondam presbiteri Simonis Tutofež partim
et partžm Simonis Bogafcich saluis. Nec non vnam
p ossessionem, gognalia quatuordecim ue l c i r ca e t
quantacumque, est t e rreni partim o l i uati e t y a r t im
derri et boschiui cum vna domo maceri ež desuper
cuppis cooperta, posiža in insuža Bagno, infra hos už
Die XIIL mensis decembris I560. indžctione 3'.
Temporibus et preturae etc. Coram nobžle Jadrense
domino Donato Ciualello, honorabile judice examina-
tore curiae Jadrae. Quum per amicabilem conuentio-
nem alias sub die 28, junžj 1527. inter quondum do-
mžnum Simonem de Meldula super vita functum et
strenuum quonđam Jćhannem a Lacu eius sororium
nomine quondam domine Magdalenae ežus uxoris se-
guutam de et super l i te, guae tune versa fecit inter
eos, sententia alias per clarissimum domžnum Zacca-
riam Val laresso tune dignissimum capitaneum Jadre
lata sub đie 17 februarij 1526. qua pronuntiauit testa-
mentum strenuž quondam dominž Sebasžianž eorum-
đem quondam đominž Simonis et dominae Magđalenae
fratris fuisse et esse bene et legittime confectum vt
in eadem ex đict i q u ondam dominž Sžmonis parte,
laudata extžterit et per žpsum quonđam dominum
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dixerunt confines: a siroco jura domini Mžchaelžs et
domini Francisci fratrum de Rosa, et a quir ina mons
communis saluis. Aš h abenšum, tenendum, gauden-
šum, possidenšum et vsufructuandum et quicqužd .
dicto domino Georgio et suis heredibus deinceps pro-
positio placuerit faciendum etiam de re p ropria cum
omnibus suis jur ibus etc. Et hoc pro omni et toto eo
quođ ipsa quondam Sebastiani eius fratris habere đe-
bebat et per consequens dictus đominus Georgius eius
filius et heres habere šebet a dleto quondam Simone
vigore dicte conuentionis et a l i ter quocumque eodem
quia išem dominus Georgius stantibus premissis per
se et herešes suos versa vice et mžsit et pepercit džcto
m agistro Marco A n tonio p r oprio q u o suo nomine
acceptante quodcumque debitum quantumcumque est,
in quo dictus quonšam ćominus Simon et consequen-
ter eius hereditas premissorum occorente quoquo moto
et quavis de causa tenebatur et tenetur. De quo fecžt
finem et quietationem cum pacto de non petendi et
vltra premissa promisit e t so lus se obl igauit soluere
omnes et quascumque expensas quodlibet factas et
sequutas in exequiis et f uneralibus đictique dominž
Sžmonis eius auunculi, ad quacumque comptum đictus
magister Marcus Antonžus džxit iam habnisse đ šicto
domino Georgio l ibrž viginti q u inque. .. quas dix i t
expenći đisse (!) in missis, capitulo, et alijs similibus.
Preter ceras pariterque dictus dominus Georgius pro-
misžt soluere Matthee, olim ancillae ežusšem quondam
domini Simonis, lžbras triginta quatuor. Pro ressićuo
ut dixerunt merceđis suae pro tempore quo ež inse-
ruiuit. Quodquiđem propter ipse per viam transactio-
nžs et amžcabilis compositionis ad inuicem fecere qui-
buscumque in contrarium obstantžbus pacto apposito
et solemne stipulatione hine inde vallato, quae si vIlo
unque tempore contigerit in f u turum d i cta bona et
supra eidem domino Georgžo žn solutum et pagamen-
tum data et adiuvandi casa uel al iquoš eorum seu
alžquam eorum partem tolit et euinci et euocati đicto
domino Georgio et heređibus suis, liceat et l icitum sit
eosdem reddise ađ dicta iura sua crediti sui pre fati
et eadem petere consequi, exigere et habere ab here-
ditate šteti quonđam đomžnž Simonis ac si presens
šatio et adiudicatio žn solutum facta non esset. Et in
omni casu euictionis prefatae ad quam džctus Marcus
Antonius dicto nomine soluere obligauit, saluum et
integrum ac žl lustrum r emaneat ui s ips ius domini
Georgij prešicto eius crećito. Quae omnia et singula
eećem partes ad i n u icem et v i c issum premisserunt
firma et rata habere, tenere, attenšere et obseruare
ut non contra facere, dicere uel uenire per se uel aliuš
aliqua ratione uel causa de iure uel de secunđo, sub
pena in statutis šadrae contenta et obligatione vicissim
iuđiccaria omnium et quarumcumque bonorum dicti
quondam domini Simonis et dicti domini Georgiž mo-
bilium et s tabi l ium, p resentium et f u t u rorum, Acta
fuerunt haec in cancellaria praetoria Jadrae. Presen-
tibus domino Francisco de Pechiaro quon đam Joannis
et clerico de Fabio Justo, habitis, vocatis et persona-
liter rogatis. Ego Donatus Ciualellis suprašictus sub-
scripsi (Ib'.d. — SZ'.i Daniel Cavaka b. I, f. I I /2, 37a,
38 — 14. XII. 1560,).
otkupio od mag!stra Stjepana de Radlnis.
Zašar, 2. I. IN 2 .
Marku iz Venecije, topniku zadarske tvrđave, Mark-
a~nt+nije de Meldula prodaje zemlju, koju je pr i je bio
Emptio pro m agžstro Marco
bombaršerio. Magistro Marci
Antonio de Meldula pictore
In Christi nomine Amen. Anno ab eius Natžužtate
millessimo qužnquentessimo sexagessžmo secundo, žn-
dictione quinta, dž vero secundo mensis januarij, tem-
poribus il lustrissžmž et excellentissimi šominž Hiero-
nymž Prioli Dei gratia Venetiarum etc. ducis žllustris-
simi praeturaeque, excellentissimi domini Beneđžcti
Contareno dignissimž comžtis Zadrae. Coram nobile
Jadrense domino Donato Ciualello, honorabile judice
et examinatore curiae Jadrae. Personaliter constitutus
magister Marcus Antonius đe Meldula, pictor, habi-
tator Jađrae, per se et heredes suos ćedit, ven đidit,
traddiđerit et a l ienauit magistro Marco de Venetijs,
bombarderio in castro Jadrae, žbi presenti et yro se
et heredibus suis stipulanti et recipženti gognalia đuo
cum dimidio uel ci rca vnžus ogradae gognalža qua-
tuor uel circa terreni cum capžtibus, vitibus veteribus
et cum nonnulibus arboribus olžuariorum žbi existen-
tibus, posita ađ Flumariam cum onere solutžonžs liuellž
scilicet annuae exhibitionis salinarum šuarum vene-
rabilibus fratribus saneti Dominici đe Jađra et qua-
cumque alia o b l igatžone,contenta žn i n s t rumento
transactionis sequitae occassione šictae ograde sue šie
14 septembris 1543. inter dictos venerabiles fratros et
quondam magistrum Stephanum da Radinis quondam
magistri Georgij a C isternis, scržpta ut đixerunt yer
đominum Petrum Bassanum, notarium juratum Ja-
drae, cuius totius ograšae hij dicuntur esse confines:
a siroco Flumaria, a borca jura domini Joannžs Spin-
garoli, a trauersa via pubžžca et đ quirina iura here-
dum quondam Simatti Bogafcich, saluis etc. Quam
ograćam dictus venditor aliter emit et acquisiuit cum
đicto onere a dicto quonšam magistro Stephano per
šucatos viginti sex ad te rrenum l ib ras 6 pro ducato
et quibus dictus magžster Marcus Antonius če ordine
dicti magistri Steyhani exbursauit ser Dominžco Spž-
rondello, creditorž đicti magistri Stephani, l ibras sep-
tuaginta tres pariter nam vince existentes supra đicto
terreno ipsi obligatiae erant, ut patet duobus instru-
mentis dici 23. ju lžj 1554. et 2. octobrio 1555. altero
in notls quondam šomini Zoannis Mazzarelli olim no-
tarij ex istentis dominž Sžmonis eius fžlžj cancellarij
eiusdem dictae communitatis. Altero uero rogato yer
dictum existentem dominum Simonem. Ibidem visis
et lectis aequa ograda đžctus emptor ali ter publicum
ad incantum acquisžuit gognalium vnum cum dimidio
uel circa ex causa vt breuiario dici 28 septembris 1561.
in curia praetoria ad habendum, tenendum, gauden-
dum, possiđenšum, vsufructuandum, et quicquid dicto
emptori est et suis dežnceps proprio placuit faciendum
saluis iuribus supradictorum venerabižžum fratrum et
hoc praetio quindecim ađ terrenum libras žž pro du-
obligatione omnžum suorum bonorum, presentium ež
futurum. Actum Jadrae in plathea communis ad apo-
thecam quondam ser Georgi) Brunoužch, presentžbus
domino Hžeroni/mo Cortesio, causidico, ež magistro
Papirio Constantio, auržfice Jadrae, habižis, vocatis et
rogatis. Ego Donatus Ciualellis, suprascriptus sub-
scržpsi (Ibid. — SZN, notar Daniel Cavalca, b . I, f .
II/O — 2. I. 15B2.).
caio quos dictus emptor ibi ad presentiam đictž đomini
judžcis, exžstentžs meique notarij et žestium, deđit et
numerauit in p rompta ež numerata pecunia praefato
venđžtorž, quž premisit per se ež heređes suos đe legi-
žžma dicžae rei venditae đeffensione, manutenžione et
iurždictione a quacumque persona žn forma iuržs de-
bžža et de habendo vendžtžonem ipsam et omnia ež
sžngula suprađicta fi~ma ež raža sub pena quartž et
SUMMARY
new data about the painter's Marcantonio and Andrea de Meldula (Medola, Meldola, Medula, Medulla)
Đn basis of unpublished materials froxn the State's Archives of Zadar the author f irst br ings out some
whom he found to have been brothers — fasnily. Then he concludes their father had certainly been one of
the three known Simons from that family and precisely Simon A ndr iolo's son a!nd Sehastian's, Elizabeta's
Zoranić (the Croatian po t's Petar Zor@nić mother) and Magdalena's a Lacu brother, while Simon, caporal at
Zadar, could have been the painter's third brother.
A rchives and relative to the newly f ound pais!ter Marca!ntonio the au thor engages himself a lso w ith t he
pabnter's birth- and death-year. Parallel with t h is he expres in a c oncise way al l the l anolin data about
Marcantonio's brother Andrea and gives some own remarks about that painter.
family and basing himself on or igis!al archivistic mater!ais rejects the arbi trary affirmatžon Kukuljević's
who confirms — as!d this aff irmation entered also žn the scientific l i terature — that this family a!nd there-
fore the painter Andrea too was called Medulić.
After having brought out some completely new and un)enom!n givis!gs based on documents from Zadar's
Besides he contests certains affirmations of the I tal ian historixns Brunelli a!nd Praga relative to th is
At the end the genealogical tree family's de Medula a!nd five documents concerning the pai!nter Marc-
antonio are given.
